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Важливим засобом регулювання доходів і реалізації прав лю-
дини на гідну працю та її оплату є встановлювана державою мі-
німальна заробітна плата. Дотримання відповідності мінімальної
заробітної плати, пенсії, субсидії по безробіттю прожитковому
мінімуму — необхідна умова нормального життя малозабезпече-
них людей, гарантія, хоча й мінімального, але відносно повного
задоволення їхніх потреб.
Таким чином, основними пріоритетними напрямками держав-
ної політики регулювання доходів можна назвати такі, як 1) функ-
ціональна залежність заробітної плати відносно таких макропока-
зників, як темпи зростання виробництва та інфляція; 2) встанов-
лення пропорцій між ВВП (валовою доданою вартістю) і заробіт-





Умови розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг усклад-
нені кризовими явищами у світовій економіці, які спостерігають-
ся з 2008 року. На фоні світової фінансової кризи спостерігають-
ся тенденції експансії, які діють у рамках потужних фінансових
центрів у країнах із нерозвинутими фінансовими ринками. У ре-
зультаті зростає ймовірність, що кількість країн, в яких можуть
функціонувати незалежні та повноцінні ринки фінансових по-
слуг, буде скорочуватись. З огляду на такі тенденції доцільно
продовжувати активну роботу щодо подальшого розвитку вітчиз-
няного ринку фінансових послуг як однієї з найважливіших ознак
конкурентоспроможності національної економіки.
Вже на сьогодні вирішення задач подальшого розвитку ринків
фінансових послуг України є одним із найважливіших пріорите-
тів довгострокової економічної політики держави. Перед органа-
ми державної виконавчої влади, які регулюють діяльність учас-
ників ринку фінансових послуг, стоїть важливе завдання щодо
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного ринку. На-
самперед необхідно забезпечити підвищення ліквідності ринку
фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвес-
тицій, розширити перелік операцій і фінансових послуг, що ство-
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рить умови для ефективного функціонування ринку фінансових
послуг як механізму залучення інвестицій на розвиток реального
сектору економіки України.
Світова фінансова глобалізація та процес інтеграції ринків фі-
нансових послуг у європейську фінансову систему зумовлюють
активізацію дій регуляторів щодо подальшого розвитку даного
сегмента фінансової системи України. Ситуація, яка склалася на
світових фінансових ринках, а також зростання зацікавленості
міжнародних фінансових інститутів і фондових бірж до вітчизня-
ного ринку фінансових послуг вимагає не тільки якнайскорішого
завершення виконання заходів щодо підвищення ефективності
його функціонування, але й формування довгострокових програм
стосовно удосконалення регулювання діяльності на ринку фінан-
сових послуг України. До розв’язання проблеми подальшого роз-
витку вітчизняного ринку фінансових послуг необхідно підходи-
ти системно з урахуванням світових тенденцій.
Протягом останніх років державними органами виконавчої
влади здійснено низку заходів і прийнято відповідні нормативно-
правові документи щодо концептуальних засад подальшого роз-
витку та удосконалення функціонування ринків фінансових по-
слуг України. Зокрема, з метою активізації інвестиційної діяль-
ності в Україні було ухвалено Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 09.08.02 № 440-р «Про затвердження Програми роз-
витку інвестиційної діяльності на 2002—2010 роки» та Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 17.08.02 № 577-р «Про
затвердження програми «Інвестиційний імідж України». З метою
подальшої розбудови Національної депозитарної системи Украї-
ни та удосконалення обліку прав власності на цінні папери було
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 21.12.04
№ 1707 «Про затвердження Державної програми розвитку Націо-
нальної депозитарної системи».
У свою чергу з метою розвитку страхового ринку, підвищення
рівня страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридич-
них осіб, формування ефективних ринкових механізмів залучен-
ня інвестиційних ресурсів у національну економіку за рахунок
забезпечення ефективного функціонування ринку страхових по-
слуг з урахуванням міжнародного досвіду, застосування сучасної
ринкової інфраструктури та фінансових інструментів було ухва-
лене Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.05
№ 369-р «Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку
України до 2010 р.». Цією концепцією встановлювалися стратегіч-
ні підходи, які повинні бути покладені в основу державної полі-
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тики у сфері страхування, створення законодавчих та економічних
умов для стимулювання розвитку страхового ринку, визначалися
основна мета, завдання і напрями його розвитку на період до
2010 р. відповідно до головних стратегічних цілей розвитку країни.
Основними пріоритетними напрямами розвитку фондового
ринку відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 07.02.06 № 131-р «Про затвердження плану заходів з реаліза-
ції Основних напрямів розвитку фондового ринку України на
2006-2010 роки» визначені: удосконалення механізмів захисту
прав інвесторів; розвиток інструментів фондового ринку; зосере-
дження укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів на
фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними папе-
рами; удосконалення Національної депозитарної системи; удо-
сконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку;
розвиток інституційної інфраструктури.
З метою подальшого розвитку системи кредитної кооперації,
розробки та запровадження ефективного ринкового механізму фі-
нансування населення було прийнято Розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 07.06.06 № 321-р «Про схвалення Концепції
розвитку системи кредитної кооперації». Цією Концепцією визна-
чалися стратегічні напрями державної політики у сфері кооператив-
ного кредитування, що розвивається на ринкових засадах з мінімаль-
но можливим втручанням держави, а також принципи функціону-
вання системи кредитної кооперації з урахуванням позитивного
міжнародного досвіду. На жаль, на сьогодні в умовах фінансової
кризи постало гостре питання захисту вкладів членів кредитних спі-
лок, що у свою чергу зумовило потребу в удосконаленні норматив-
но-правового регулювання діяльності кредитних інститутів.
Також з метою розвитку вітчизняних ринків фінансових по-
слуг було ухвалено Розпорядження Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України від 27.10.05 № 4822
«Про затвердження Плану заходів з розробки Стратегії розвитку
ринків фінансових послуг на період до 2015 року».
Наголосимо, що корективи стосовно перспектив розвитку рин-
ків фінансових послуг України внесла світова фінансова криза.
Частину наміченого даними нормативно-правовими актами вда-
лося реалізувати, а частина залишилася нереалізованою внаслі-
док ряду причин як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.
Постали нові проблеми перед учасниками ринків фінансових по-
слуг і регуляторами.
Слід зазначити, що основні зусилля Державної комісії з регу-
лювання ринків фінансових послуг України у 2008 р. були зосе-
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реджені на розробці антикризових заходів, пошуку шляхів для
підтримки стабільності й надійності фінансових установ, можли-
востей виконання ними зобов’язань перед споживачами фінансо-
вих послуг. Ця робота велась із залученням об’єднань професій-
них учасників ринку, науковців, фахівців фінансових установ.
Також слід зазначити, що з метою попередження та мінімізації
негативного впливу фінансової кризи Державною комісією з ре-
гулювання ринків фінансових послуг розроблено ряд документів,
у тому числі законодавчих актів, дія яких спрямована на вдоско-
налення сфери державного регулювання ринків фінансових по-
слуг, що надаються небанківськими фінансовими установами.
Поряд з цим продовжується поступова інтеграція вітчизняно-
го ринку до єдиного ринку фінансових послуг ЄС. Процес інтег-
рації зумовлює розробку добре скоординованого та послідовного
підходу до процесу поступового наближення українського зако-
нодавства до вимог директив ЄС, які стосуються ринків фінансо-
вих послуг. Разом з тим виконання директив ЄС вимагатиме сут-
тєвих зрушень на основі наглядових повноважень і практики
регуляторів фінансового сектору та у галузі управління, бізнесо-
вої практики, управління ризиками, дотримання встановлених
вимог і розкриття інформації учасниками ринку.
